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Abstract 
This paper examines the Japanese coup de force in Savannakhet, a city in southern Laos, on March 
9, 1945 and the ensuing months with reference to available Japanese documents. These documents 
show that the Japanese army disarmed the French Indochina army in Savannakhet and chased the 
French soldiers out of the city. The Japanese army ruled Savannakhet the same as before. They 
had no intention of changing the administration and the personnel. However, some Lao and 
Vietnamese organizations prepared for the independence movement during this period of 
Japanese occupation in World War II. 
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であったが、フランスへの情報提供者になった人物であり、彼が 1945 年 3 月 9 日から
1946 年 3 月 17 日までのサワンナケートの政治状況を報告したのが上記報告で、1946 年























7 号線や 12 号線とともにラオスとベトナムをつなぐ主要な道路となった。1911 年から
建設を開始したメコン川沿いにラオスの南北を結ぶ 13 号線と 9 号線が交差する都市が
サワンナケートであった12。しかし、日本軍がサワンナケートに進駐した 1945 年当時、
タケク以北の 13 号線の状態はかなり悪かったようで、日本の部隊はタケク以北への移
動には船を使用している13。1945 年 4 月に道路建設のためサワンナケートからパクサン










都のルアンパバーンとのアクセスよりも、9 号線やタケク経由の 12 号線でベトナム中
部とのアクセスが容易な地であった。 
1943 年の統計では、サワンナケートの人口は 5500 人で、そのうちラオス人が 850 人




がサワンナケートに進駐した 1945 年 3 月時点でもほぼ同じであったと考えてよいであ
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サワンナケートにおいて、1945 年 3 月 9 日、武力処理（明号作戦）を実行に移した部
隊は、歩兵第 83 連隊第 3 大隊第 11 中隊の 1 小隊と歩兵第 85 連隊第 1 大隊主力であっ
た17。以下、武力処理の準備、当日、その後の状況を主として歩兵第 83 連隊の北山俊男
の回想録18とインタヴュー19、歩兵第 85 連隊の連隊史20、及び同第 2 中隊の角田敏男の
回想録21によってまとめる。 
1. 武力処理の準備 
歩兵第 83 連隊第 11 中隊の 1 小隊はサバナケット（ﾏﾏ）警備隊と呼ばれ、北山俊男少
尉を警備隊長とし、兵員 68 名22からなる部隊（以下、北山小隊と呼ぶ）であった。1945
年 2 月 8 日、歩兵第 83 連隊第 3 大隊の緒方廣業大隊長から明号作戦の密命を受けて編
成されたのが北山小隊で、2 月 11 日に大隊本部のあったベトナムのビンからサワンナ
ケートに向けて出発した。4 台のトラックで出発し、ナーペーで一泊、タケクで二泊し、



















ナケートに到着した歩兵第 85 連隊第 1 大隊主力の兵も、昼間は毎日、メコン川へ水浴
に行き、町の人々と一緒になって茶色に濁る川で遊び、その帰りにはそのまま町をぶら
つき、仏印軍の将校宿舎や兵営の様子を探り、頭の中に叩き込んだという30。 



































3 月 9 日夜43、無線で武力処理開始の連絡を受けると、北山小隊はフランス軍将校、
ダスク中佐の宿舎を急襲した。ダスク中佐を連行して仏印軍の兵営であったドンモイ兵
営に向かった。通訳に降伏を呼びかけさせると安南兵は投降したが、フランス人下士官
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た地域にまでは支配が及んでいなかった。9 号線から外れた村在住の S 氏は、父親は村
に残ったが、自分は森に隠れており、そこから 5、6 キロ離れた森の中にフランス兵が
隠れていたことを知っていたが、日本兵が怖くてその情報は教えなかったという65。S 氏
は当時、7，8 歳の子供であったため森に隠れていたとも言えるが、前述の N 氏の証言
にもあるように、村落に居住していたラオス人のなかには、日本兵とフランス兵の戦闘
日本軍のサワンナケート進駐 ―サワンナケートにおける仏印武力処理とその後を中心に― 
















3 月 9 日、サワンナケートの武力処理を終えた日本軍にとって、前述のフランス兵の
追走とともに重要であったのはサワンナケート市内の治安維持であった。フランスの行
政官が一掃された後のサワンナケートには現地人行政官が残され、そのトップはラオス
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開始した大南公司、大南公司と一緒にやってきた Nitinan（ﾏﾏ）、7 月 27 日に来て 8 月 15
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ともに将校一同を招待して宴を開いてくれたそうで、敗戦兵となった日本兵への温かい
対応に感じ入った88という。サワンナケートには 3 泊して、9 月 10 日ころ、ビンに到着
した89。7 月 2 日からタイへの移動のため、ベトナムから 9 号線を西に向かっていた歩
兵第 86 連隊90は、サワンナケート付近で終戦の報告を受け、第 2 大隊を除き、サワンナ
ケートから対岸のムクダハンに渡り、タイのウボンに集結した91。サワンナケート付近













































ーサーンが 8 月 23 日に日本側に面会に行って、サワンナケートの統治権力を移譲され
た101、あるいは、ウンの動きに関しては言及せずにラオス人とベトナム人の武装勢力の
働きの下にサワンナケートが維持されるようになったことが述べられている102。また、
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